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IN MEMORIAM JORIS VERBRUGGE, 
PASTOOR-EMERITUS VAN RAVERSIJDE 
door Michel CAPON 
Op zaterdag 24 juli 2004 vond in de dekenale kerk van Waregem de uitvaartplechtigheid plaats van 
de voormalige pastoor van de Sint-Rafaëlparochie van Raversijde, Joris VERBRUGGE. Hij 
overleed in het ziekenhuis van Kortrijk in de gezegende leeftijd van 87 jaar. 
Wijlen Prins Karel (1903-1983), Graaf van Vlaanderen en wonende in Raversijde, heeft postuum 
zijn hartsvriend verloren. Het was pastoor VERBRUGGE die de prins overtuigde zijn kunstwerken 
te exposeren. De eerste tentoonstelling had plaats in de Brusselse kunstgalerij Racine in de 
Ravensteinstraat 34. Als de prins zich eenzaam voelde zocht hij altijd iemand die de leegte, zijn 
angst en zijn onzekerheid kon wegnemen. Hij zocht gezelschap en steun en die vond hij bij pastoor 
VERBRUGGE (1). Ook bij de relatieconflicten bemiddelde hij tussen de prins en bepaalde 
vriendinnen. De pastoor van Raversijde werd de grootste steun en toeverlaat van prins Karel. Samen 
frequenteerden ze tal van etablissementen in en rond Oostende. 
Het was ook pastoor VERBRUGGE die de prins overhaalde zijn buren te inviteren. Vanop een oude 
afgedankte tennisstoel sloeg de Graaf van Vlaanderen zijn genodigden gade. Het feest eindigde 
steevast toen Prins Karel vastgesteld had dat iedereen meer dan voldaan was. 
Joris VERBRUGGE werd in Versailles (Fr.) geboren op 1 april 1917 in volle wereldoorlog 1914-
1918. Zijn vader was er directeur van een school voor Belgische vluchtelingen. Op een dag kreeg de 
school het bezoek van Koning Albert en Koningin Elisabeth en het feit dat de koningin de kleine 
Joris daar op haar schoot nam, zou een deel van zijn leven bepalen, zo bleek. In 1936 maakte hij de 
humaniora af aan het college in Waregem om dan filosofie te gaan studeren in Roeselare en 
theologie aan het Groot Seminarie te Brugge. Door Mgr. LAMIROY werd hij in 1942 priester 
gewijd, waarna hij leraar werd aan het Vrij Technisch Instituut te Waregem en dit tot 1952. In de 
maand september van voornoemd jaar werd hij aangesteld als medepastoor te Woumen om dan in 
1967 pastoor te worden in Raversijde. Een nieuwe parochie, Sint-Rafaël, in volle expansie en dicht 
bij zee. 
Pas in Raversijde aangekomen ontmoette de priester Prins Karel. Het gesprek over het feit dat 
Koningin Elisabeth hem in Versailles op de schoot gekoesterd heeft, boeide de Prins en heeft 
eigenlijk geleid tot een grote boezemvriendenrelatie. Die duurde 17 jaar, tot Prins Karel op 
woensdag 1 juni 1983 overleed. 
Pastoor VERBRUGGE was in Raversijde een graag geziene herder. Tevens werd hij geroemd als 
uitstekend wijnkenner. Zelfs de televisie heeft van zijn kennis kunnen genieten. In 1984 ging hij op 
rust. Alhoewel zijn domicilie in Waregem (waar zijn familie leefde) gevestigd was, bleef hij in 
Raversijde hoek Zeedijk357/Westlaan resideren. 
(1) Michel Capon: Prins Karel, seigneur van Raversijde (Antwerpen: The House of Books, 2003), p. 
159. 
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Van links naar rechts: Johny MONTEYNE, E.H. Joris VERBRUGGE, Michel CAPON. 
Foto van 21 oktober 2003 ter gelegenheid van de voorstelling van het boek "Prins Karel, seigneur 
van Raversijde" in het Huis Perez de Malvenda, Wollestraat te Brugge. 
Pastoor VERBRUGGE was toen 86 jaar (foto Guido WALTERS). 
E.H. Raf VERBRUGGE, Prins Karel, E.H. Joris VERBRUGGE, pastoor van Raversijde. Foto 
genomen in de pastorie van Raversijde (collectie M. CAPON). 
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